Upper critical field, superconducting energy gaps, and Seebeck
  coefficient in La0.8Th0.2OFeAs by Prakash, J. et al.
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